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  Pemesanan produk berbasis web dilakukan untuk mempermudah 
pelanggan dari perusahaan PT.Rangalo CLP dalam memesan produk, sehingga 
dapat mempersingkat waktu dalam memesan produk dan melihat produk-produk 
yang disediakan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan survei dan 
wawancara dengan pihak perusahaan yang bersangkutan agar mencapai target dan 
tujuan yang diinginkan dan menganalisa sistem yang sedang berjalan, serta   
membaca buku-buku referensi. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat 
meningkatkan jangkauan pemasaran produk dalam usaha meningkatkan penjualan 
produk. Dari hasil evaluasi sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem ini  sudah 
dapat digunakan oleh pihak perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem ini 
cukup membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam 
hal pemesanan produk, terutama bagi pelanggan yang berada di luar kota. Dengan 
adanya sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan produk 
pada perusahaan.    
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